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SURAT TUGAS
Nomor: 38f /LIN. I 6 .7 tPP DA13
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, aerg*i, ini menugaskan :
untnk melaksanakan monitoring ujiaa Akhix Semester Ganjil T.A. 20tg l20lg Fah:ltas Itnau
Budaya Universitas Andalas, yang dilaksanakan pada tanggal l0 
- 
21 Desember 201g.
surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
6 Desernber 2018
No No-ollql[a NIP f-l.-+--U4UCD4[
1 Dr. Hasanuddin, M.Si. 196803171993031002 Dekan
2. Dr Ferdinal, M.A. 196501091992$1A02 Wakil Dekan I
J. Drs. Rumbardi, M.Sc. 19610613 198901 1001 Wakil Dekan II
4. Imelda Indah Lestari, S.S.. M.Hum. t97507152005012002 Wakil Dekan III
5. Amirdas, S.E. 1960123fi 98303104s Kabag TU
6. Dafruddin, S.Pt. 1970010s1993031003 Kasubag Akademik dan
Kemahasiswaan
7. Ardiman, S.T. 19730fi 01999031003 Kasubag Umum.dan
Keuangan
8. Dr. Anatona, M.Hum. t965l0l 1 1993031002 Ketua Jurusan Ilmu Sejarah
9. Dr. Aslindq M.Hum. 1964A6221989012001 Ketua Jurusan Sastra
Indonesia
10. Hanafi, S.S, M. App. Ling ., ph.D 19771230200212t004 Ketua Jurusan Sastra Inggris
l1 Pramono, S.S, M.Si, Ph. D 197912122003121003 Ketua Jurusan Sastra
Minangkabau
12. Lady Diana Yusri, S.S., M.Hum. 1981032620050r2002 Ketua Jurusan Sastra Jepang
M.si I
303 rob2
